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Karya Tulis Ilmiah ini bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan
komodifikasi yang terjadi dalam proses penayangan program pengembangan seni budaya
oleh JOGJA TV. Dalam konteks media televisi, para ahli berpendapat bahwa
komodifikasi yang cenderung terjadi ialah komodifikasi isi/konten media yaitu berupa
program-program televisi yang diproduksi dan disiarkan. Isi program diubah sedemikian
rupa sesuai dengan selera pasar, bukan didasarkan atas kualitas program/keautentikan isi
program. Sehingga dalam hal ini media televisi dinilai sebagai media yang banyak
melakukan komodifikasi, bukan saja dalam bentuk isi/konten yang disiarkan, akan tetapi
terjadi didalam berbagai bentuk komodifikasi. Dalam penelitian ini hasil rating program
pengembangan seni budaya yang ditayangkan oleh Jogja TV tahun 2007-2009 telah
dianalisa dengan mengacu pada konsep komodifikasi menurut Vincent Mosco. Metode
penelitian yang digunakan ialah metode penelitian pendekatan deskriptif kualitaif yang
menggunakan data kuantitatif yaitu menganalisis data hasil rating program berdasarkan
angka. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi dan wawancara. Observasi
dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan proses penayangan
pengembangan seni budaya di JOGJA TV sedangkan wawancara dilakukan dengan
sejumlah informan meliputi: Humas, Produser program acara seni budaya, Penanggung
jawab dan wakil penanggung jawab siaran, Koordinator siaran, Reporter, dan
Kameramen JOGJA TV. Hasil penelitian membuktikan bahwa telah terjadi bentuk-
bentuk komodifikasi yaitu dalam bentuk komodifikasi khalayak, komodifikasi intrinsik,
dan komodifikasi pekerja. Dalam hal ini program pengembangan seni budaya telah
diubah menjadi komoditas berdasarkan selera pasar.
Kata kunci : Komodifikasi, Rating, Program seni budaya.
 
 
